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RÉFÉRENCE
BAUER Jobst-Hubertus, KRIEGER Steffen, Kündigungsrecht Reformen 2004. Gesetz zu
Reformen am Arbeitsmarkt und ‚Hartz-Gesetze’. Erläuterungen – Synopse –
Materialien, Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne, 2004, 316 p.
1 Les réformes de l’Agenda 2010 ont modifié le droit  des licenciements,  entraînant l’a ‐
mendement du chapitre III du Code social (SGB III). D’autres lois de réforme du marché du
travail sont venues s’y ajouter, connues sous le nom de lois Hartz (voir REA 68/04). Le
présent  ma nuel  de droit  pratique livre une analyse comparée et  commentée des  an ‐
ciennes et nou velles dispo si tions, augmentée d’exemples pratiques. (ib)
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